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EL COLEGIO DE MEDICOS DE BARCELONA: UNA EXTRARA 
PROVISION DE LA AUDIENCIA DE PEDRO IV, DE 23 DE MAYO DE 1342 
Manuel RIERA BLANC0 
En una Cpoca tan temprana como el 23 de mayo de 1342, se nos presenta el 
inicio del desarrolio corporativo de la profesión medica en la España medieval, 
con la fundación del "Coliegium medicorum civitatis Barchinona" (I), investido 
de la facultad de examen profesional y control de 10s mtdicos que pretendían 
ejercer la medicina en la ciudad de Barcelona y su bailía y vegueria. 
Garcia Ballester nos presenta como base de su estudio, un documento 
inesperado del Archivo de la Corona de Aragón, del que da la referencia: Reg. 
873, fol. 154 vQ. y nos informa que la primera noticia de 61, fue dada por Jost M. 
Roca en el año 1926 (2) como un ejemplo tipico de manipulación ideológica de 
la historia, en un periodo de desarrolio del poderoso Sindicat de Metges de 
Catalunya. Al margen de este hecho, nos hace notar ya una primera reserva: 
llama la atención que nin* historiador anterior y posterior a Jose MB Roca 
recogiera el hecho, se nos dice asi: 
"En efecto, Luis Comenge no 10 menciona en su conocido trabajo 'La 
Medicina en el Reino de Aragón' (1897), las ricas colecciones 
documentales publicadas por Rubió i Lluch (1908-1921) y Rubió y Balaguer 
(1971) no 10 recogen, y la relativamente reciente síntesis de Antoni 
Cardoner (1973) sobre la medicina en la Cataluña medieval tampoc0 hace 
alusión a Q" (3). 
En la oposición hemos de decir, en cuanto a Antoni Cardoner, que si hace 
alusión a la erección del Colegio de MCdicos de Barcelona en su "Histbria de la 
Medicina Catalana a la Corona &Aragó (1162-1479)" en la pagina % y en su 
nota 33 (4). En esta cita se expresa en estos ttrminos: 
"No tots els metges tenien una situació igualment brillant i, segurament per 
ajudar-se mtituament sol.licitaren autorització per a constituir-se en 
Col.legi. Cosa que el Ceremoniós otorga al 1342. Els cirurgians de 
Barcelona s'agruparen en una confraria l'any 1400". (5) 
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Vemos a Cardoner dar s610 al "Collegium" un wácter de ayuda mútua al 
compaíiero medico frente al infortuni0 y, en efecto, no le da ninguna función 
corporativa y reguladora de la actividad profesional, como pretende Garcia 
Ballester. Nosotros podemos aííadir aquí otra reserva a las establecidas, nos 
llama tarnbien la atención que Bofarull i Sans (aiio 1910), cuando nos dió a 
conocer el documento de la cofradía de cirujanos de Barcelona, fundada en el 
año 1408 (6), no publicara el documento correspondiente a la erección del 
Colegio de MCdicos de Barcelona, con elio, hubiera completado su compilación 
documental sobre este aspecto sanitario. 
Tenemos pues dos planteamientos contradictorios del referido documento. Se 
presenta con Garcia Ballester como inicio del desarrollo corporativo, en función 
a unos aspectos sociol6gicos y escolAsticos de la profesión medica, representados 
por una doble presencia de profesionales sanitarios: 10s que han seguido 
enseñanzas no regladas en estudios particulares (7) en raz6n a unos principios 
de libertad de enseñanza; y un nuevo grupo de mtdicos formados en 10s 
Estudios Generales dentro de un "Corpus" doctrinal, unas enseñanzas regladas y 
provistas de grados acadCmicos. 
En nuestra monografia para realizar la lectura de este documento debemos 
primero incidir en unos antecedentes escollsticos y corporativos y en la 
evolución de la organización poiítico-social de Barcelona. 
1- Antecedentes corporativos y escol8sticos 
El inicio del desarrollo corporativo medico del año 1342 en Barcelona tiene unos 
antecedentes hist6ricos centrados en el aíío 1334, en 10s que debemos relacionar 
a 10s mCdicos con 10s legistas. 
El 13 de febrero de 1334 Alfonso el Benigno, a solicitud de 10s consellers de 
Barcelona, había mandado por una real provisi6n que ningún jurista podia, en la 
Vegueria de Barcelona y del Vallts, presentarse a examen municipal de abogado 
y juez (prescrit0 por las Cortes de Monzón de 1289), si antes el aspirante, en un 
Estudio General, no había oído y entendido el Derecho Civil durante cinco años, 
debiendo ademAs poseer 10s cinco libros del "Corpus juris civilis" (8). Unos 
meses despuks, el 13 de octubre del mismo aíío, como por simpatia de la 
disposición anterior, se produce una solicitud al infante don Pedro, como 
Gobernador General, de que nadie, hombre o mujer, ejerza la medicina sin ser 
examinado según establecían las Constituciones de Cataluiia, a menos que fuese 
bachiller o maestro graduado en un Estudio General (9). La solicitud no se 
realiz6 a instancias de 10s consellers, o sea la ciudad, sino por un grupo de 
médicos de Barcelona que se nos presentan (10) como un grupo social bien 
cohesionado, muy satisfecho de su saber y de sus estudios escolAsticos, por 10s 
que habían adquirida elevado prestigio social. Estos medicos en su solicitud 
denunciaban la presencia en la ciudad de diversos jnomuli) hombres y hasta 
mujeres que ejercían las curaciones sin tener noticia del arte y la ciencia de la 
medicina y pedían al poder real que garantizase la capacidad mtdica profesional 
de 10s que ejercían en la ciudad. Se concedió el apoyo real, reiterando el examen 
municipal establecido por las Cortes de Monzón del año 1289 y excluyendo de 
este examen a 10s mCdicos con grados escolásticos. 
Pero aquí, esta úitima disposición, no impedia el acceso al examen municipal de 
aptitud, aunque no tuvieran una formación médica de base, obtenido en un 
Estudio General y así podian obtener la "venia practicandi" para el ejercicio en 
Barcelona; 10 que tambitn nos habla del prestigio médico que tenían 10s que no 
habían recibido enseííanzas en un Estudio General. Así hemos de considerar la 
medicina escolAstica graduada con una reputación limitada, ya que no 
desplazaba del examen municipal a 10s mtdicos que no habían seguido 10s cursos 
en un Estudio General, como ocurria con 10s abogados y jueces. Y no 10 
consiguieron 10s mtdicos en "Art de Física" hasta el año 1359, en que las Cortes 
establecieron la obligaci6n de oir tres 5 0 s  en un Estudio General y poseer 10s 
Libros ordinarios de la medicina. Unos años antes, en 1348, se volvi6 a exigir en 
Barcelona a 10s mtdicos de grados el examen municipal previsto en las 
Constituciones de 1289. 
2- La evolución de la organización politico-social de Barcelona 
La Carta base del rtgimen municipal de Barcelona es del atimo tercio del s-@o 
XIII: el privilegio de concesión del "Consell de Cent" para ayudar al Veguer a 
regir la ciudad, concedido por el rey Jaime I en 3 de noviembre de 1274. La 
concesi6n de Jaime I fue conñrmada y ampliada por sus sucesores hasta las 
reformas de Pedro IV y Juan I y las posteriores del siglo XV por Alfonso V el 
Magnánimo y Fernando I1 el Catblico. En estos períodos del siglo XIII al XV 
hemos de tener en cuenta estas modicaciones para valorar la calidad social de 
10s consellers y de 10s jurados que formaban el Consejo pleno, como para 
considerar las relaciones que unos y otros podían tener con 10s mtdicos y demás 
grupos sociales de la ciudad que podían agruparse en cofradías, gremios y 
colegios. 
En 10s siglos XIII y XIV 10s consejeros de la Curia Real o 10s mismos reyes 
recuerdan: 
"Ayuntamientos et confradias de muchos homes defendieron 10s antiguos 
que no se fsiesen en las villas ni en 10s regnos, porque dellas se levanta 
siempre más mal que bien" (11). 
Es así, por la lectura de libros antiguos, como reflexionaba Alfonso X el Sabio y 
nos expone las prevenciones frente a 10s ayuntamientos y las cofradías en las 
Partidas. Alfonso era yerno de Jaime I de Aragbn, quien le obsequiaba con sus 
consejos políticos (12). 
El Consejo Municipal de la ciudad de Barcelona compuesto al principio por cien 
jurados, superará este número, pero estar6 regido y representado por solo cinco 
consellers ejecutivos (13) predominando 10s ciudadanos honorables, de manera 
absoluta, en el consejo pleno de 10s cien jurados que constituyen la "mil major" 
(14). Los demás grupos sociales no tenim la caiidad ni el nombre de ciudadanos, 
ni siquiera se consideraban "Habitadors e veins de la ciutat" (IS), sin ninguna 
influencia política municipal, porque no tenían parte decisiva en el consejo ni en 
10s cargos municipales, constituyen la "mA menor". Adelantado el siglo XIV 
accedieron al "Consell de Cent" 10s mercaderes, 10s banqueros, 10s poderosos 
traficantes de paiios y 10s juristas con el grado de Doctor en ambos Derechos, el 
civil y el can6nic0, que forman el estamento de 10s llamados simplemente 
"ciudadanos", sin adjetivo de honor, agrupados en la llamada "mA mitjana". 
Las asociaciones de menestrales si bien no fueron iniciadas por Jaime I, sí 
fueron por 61 impulsadas las cofradías de oficios, aunque a finales del siglo XIII 
fueron suspendidas y prohibidas por Jaime I1 el Justo, anulándose sus 
concesiones por la falta de cumplimiento de las ordenanzas establecidas, 
profanidades, discordias entre las distintas cofradías y entre 10s miembros de 
cada una de ellas, poducikndose graves escándalos con tumultos y homicidios. 
En el siglo XIV las cofradías tienen s610 carácter piadoso y obedecían a un fin 
humanitario, dentro de la esfera del trabajo y auxilio al artesano enfermo y 
desvaiido: en 1329, Alfonso IV el Benigno se resiste en Valencia a conceder 
ordenanzas a las cofradías piadosas el nombre del rey y 10s motivos por 10s 
cuales fueron prohibidas (16). 
Pedro IV permiti6 renovar cofradías extinguidas y abandonadas con el carácter 
de asociaciones piadosas y asistenciales y cuando establece ordenanzas en la de 
10s pelaires de Barcelona, concedida el 9 de agosto de 1383, en la que se dan 
normas y requisitos que debían cumplir 10s tejedores en 10s talleres con objeto 
de evitar el descrCdito comercial por causa de 10s frecuentes fraudes y abusos 
que alteran la calidad de 10s paííos de lana que se fabrican en Barcelona (17). 
Hacia mediados del siglo XV se fueron creando las ordenanzas con el principal 
m6vil de reglamentaci6n de 10s oficios convirtikndose por ell0 las cofradias en 
gremios y colegios, este proceso se inici6 y tom6 impulso a partir de las reformas 
de Alfonso V el Magnánimo en el rkgimen municipal de Barcelona. 
Conociendo la existencia de una traducci6n catalana de las "siete Partidas" y su 
influencia en la Corona de Arag6n, a partir del ascenso al trono de Pedro el 
Ceremonioso, nos lleva a considerar este texto legal como un instrumento para 
detener, tanto la evoluci6n de las cofradías a gremios, como la aparici6n de 10s 
colegios profesionales. Actúa de freno, no en manos del rey sino por parte del 
Consejo de Ciento y 10s consellers de la ciudad, porque las cofradías piadosas de 
Barcelona tienen una característica muy profana: 10s hombres que las forman 
pretenden conseguir una influencia política y social en el gobierno de la ciudad 
que el10 no podemos esperar de las clases dominantes se permita transferir a 10s 
menestrales unos poderes, prerrogativas y acciones que diferencia a 10s 
colegios y gremios de las cofradías establecidas con fines humanitarios; estos 
caracteres diferenciales eran considerados propios del gobierno de la ciudad y de 
10s consellers. Al final del reinado de Pedro el Ceremonioso se nos confirma 
esta tesis, cuando el 26 de septiembre de 1386, ante la gravedad de las luchas 
sociales y por la petici6n de 10s menestrales, intenta el rey la reforma del 
gobierno municipal de Barcelona aprobando el plan que le fue presentado en 10s 
puntos principales (18), consiguitndose democratizar el Consejo de Ciento y la 
elecci6n de 10s consellers. 
Esta democratizaci6n se qued6 en un proyecto de reforma: s610 dur6 cien dias, 
hasta el cinco de enero de 1387, jornada en que muere el rey. Con la muerte de 
Pedro IV de Arag6n y I11 de Barcelona, su heredero Juan I revoca las reformas 
decretadas por su padre: primer0 no deja vestir la "gramalia" o túnica roja de 
conseller 10s mercaderes y menestrales nombrados por le Ceremonioso para 
este cargo, luego promulga la contrarreforma por la que (19) la eleccibn de 10s 
"Consellers" seguir6 en la mano y favor de la oligarquia de 10s ciudadanos 
honorables, si bien permitir6 intervenir a mercaderes y menestrales en la 
comisi611 de 10s "doce" que 10s elegían (20). 
En este período y en el texto de la disposici6n de Juan I que trata de la comisi6n 
electora de 10s consellers, aparecen distinciones dentro de la mano menor o de 
10s menestrales. Estos se nos presentan formando dos grupos, uno de ellos es 
referido de esta forma en el documento (21): "notaris e especiers e altres que 
seen ab ells a la part dels mercaders". El grupo de menestrales que se sienta 
dentro la saia del Consejo, en la parte de 10s mercaderes, es decir a la izquierda, 
comprende las profesiones en "art liberal" que, en raz6n a cierto carácter 
intelectual de su oficio, pretenden distinguirse y separarse de aquellos 
menestraies con trabajo predominantemente manual; para conseguiflo, se 
apartan de tstos y se sientan en el Consejo junto a 10s ricos mercaderes, ya bien 
diferenciados dentro del estamento de la "ma mitjana", donde se comprendía a 
10s ciudadanos sin la calidad de honorables. Todavía en un documento del año 
1425, "10s notaris, especiers y altres" no forman un estamento aparte con la 
denominaci6n de "artistas", puesto que este año se sigue hablando como en 10s 
tiempos de Eixhenis con las palabras siguientes: "10 Estament de la ciutat 6s 
departit en tres parts, so 6s de honrats ciutadans, Mercaders e Menestrals". 
3- Análisis de 10s datos cronológ¡cos documentales 
Expuestos 10s antecedentes y la estructura político-social de Barcelona nos 
preguntamos: ipodemos encajar en elias un Colegio de Mtdicos con fines 
corporativos o humanitarios de ayuda mtitua? Nosotros creemos que no, porque 
la cronologia del documento de la erección del Colegio de Mtdicos de 
Barcelona constituye, a su vez, un arcano por diversos motivos. La fecha de la 
provisión de la Audiencia viene en estos ttrminos: "Data Barchinone XQ 
kalendas iuli anno domini millesimo CCCQ XL secundo ..." que corresponde al 23 
de mayo de 1342 (22) en si, sin mayor interCs, salvo la tpoca prematura en que 
se nos presenta la fundación del Colegio, dado el estilo peculiar del gobierno de 
la ciudad de Barcelona. Pero Garcia Ballester considera que esta provisión de la 
Audiencia de Pedro IV a 10s Mtdicos de Barcelona, concedia el privilegio y la 
facultad para realizar exámenes de las capacidades profesionales de 10s mtdicos 
que querian ejercer en Barcelona y 10 relaciona con el nombramiento por Pedro 
el Ceremonioso de dos examinadores reales. Dice de la erección del 
"Coliegium": 
"... que esto no quedó en letra muerta 10 demuestra el que, el mismo mes, 
el rey, a requerimiento de 10s mtdicos y cirujanos de Barcelona, nombró 
examinadores a 10s maestros en medicha Franciscus de Plano y Petrus de 
Plano "medicis civitatis Barchinone". Su misi6n era examinar a 10s muchos 
que ejercian la medicina y la cirugía, ignorantes del saber mtdico que 
garantizase una adecuada actuación teraptutica, tanto medicamentosa 
como quirúrgica". (23) 
En este caso es completamente l6gica la denuncia y solicitud de un grupo de 
mtdicos satisfechos de  su saber escolistico, pero se nos presentan estos 
nombramientos de examinadores como una consecuencia (en el mismo mes) de 
la fundación del "Coliegium", si bien en la nota marginal de la Carta Real (24) 
10s nombramientos de estos dos mtdicos examinadores tiene fecha 23 de mayo 
de 1342. Por consiguiente, fueron expedides en el mismo dia tanto la provisibn 
de la erecci6n del colegio, como el nombramiento de 10s mtdicos examinadores. 
Y si el rey dió un privilegio al "coliegium" de mtdicos para que realizara 10s 
exámenes de suñciencia y controlara el ejercicio profesionai en Barcelona, 
debemos preguntarnos: ¿por qut, el mismo rey nombraba, en el mismo dia, a 
dos mtdicos examinadores de las aptitudes y capacidades profesionaies de 10s 
que ejercian el "art de la metgia" en Barcelona? (25). 
En  el año 1342, tambitn se nos presenta a 10s mtdicos profundamente 
enraizados con 10s brganos de gobierno de la ciudad de Barcelona, formando 
parte del estamento de 10s ciudadanos y en su apoyo, se cita en nota marginal 
(26) esta referencia: 
"Item. que 10 consell vulgarment apel.lat de cent jurats sia limitat en e per 
aquest nombre, so 6s trenta dos ciutadans, entre 10s quals sien compresos 
juristes e metges, dels quals juristes e metges hi haja haver cascun any 
aquell que será vist als dits consellers" (27). 
La cita cronológica corresponde el aiio 1455 y en efecto, nos presenta se integran 
a 10s juristes y mtdicos en la mano de 10s ciudadanos sin el adjetivo de "honrats" 
que formaban la "ma mitjana", pero esto no ocurría en el aíío 1342, porque a 
finales del siglo XIV Francesc Eiximenis nos presenta 10s estamentos de 
Barcelona así: 
"La segona ml  dels habitadors de la ciutat s'apela ml mitjana, e aquests no 
s'apel.lan honrats ciutadans, mas son apel.lats ciutadans aixi que no hi 
ajusta hom altre vocable d'honor, aixi com fa als generosos. E sots aquesta 
mB se comprenen comunment juristes, notaris, mercaders e drapers 
poderosos, e tots aquells que sens generositat notable han grans riquees en 
la ciutat. Aquests no son en 10 grau dels primers no deuen ésser tinguts en 
l'estament d'aquells" (28). 
Aparte que 10s "ciutadans" no deben ser confundidos con 10s "ciutadans honrats" 
y por 10 tanto eran ajenos a la oligarquia y 10s Órganos de gobierno de 
Barcelona, creemos no es aceptable para el año 1342 formasen 10s mtdicos parte 
del estamento de 10s ciudadanos, salvo que el mtdico sin generosidad notable 
(nobleza heredada de sus mayores), tuviese grandes riquezas en la ciudad e 
hiciera un buen uso de ellas, no en vano el verdadero criteri0 de distinción social 
de una persona era el capital disponible que poseia y el empleo que de 61 hacía. 
La cita susodicha de 1455 representa una aproximación histórica hiperbólica de 
113 aííos, si la aplicamos a la fecha de la pretendida fundación del Colegio de 
Mtdicos de Barcelona en el aiio 1342. Sin duda si 10s mCdicos se integran, en 
1455, en la mano de 10s ciudadanos es, simplemente, porque no estaban 
integrados en ella con anterioridad a esta fecha o habían dejado de estar10 y el 
hecho ocurre como consecuencia de las luchas sociales y por la reforma de 
Alfonso V. Y a h  esta integración del aíío 1455 tiene cierto carácter indefmido, 
transitori0 y subordinado a la voluntad de 10s consellers, cuando se da la facultad 
a tstos para señalar el número de m6dicos y legistas elegibles y se dice de 61: 
"que será vist als dits consellers" (29). 
Jill Webster, que estudia la sociedad catalana del siglo XIV y pretende 
transcribir 10s textos de Eiximenis con fidelidad absoluta, creemos que influída 
por el status social del mtdico de nuestro tiempo, cae en la trampa de la 
manipulación sociológica con el capitulo nQ 882 del Dot& del Cristil que trata 
de "com se deu haver 10 rei a metges", al ser estos incluídos en su obra (30) 
dentro de la "ma mitjana" junto a 10s mercaderes y juristas, situación y status 
social de 10s medicos que no sabemos hallar en la obra incompleta de Eiximenis 
que se ha publicado. 
Cronol6gicamente tampoc0 es aceptable que en el año 1342 el Consejo de 
Ciento y sus consellers diesen la autonomia que se pretende tenia el Colegio, 
sobre todo cuando se dice que: "la ciudad no se apea un hpice de todo cuanto 
ataííe a la salud pbblica" (31) y porque, ademh, estos consellers de Barcelona 
estaban forjados de un espíritu ptínico-romano y estarian mds seguros ellos 
mismos de saber 10 suficiente para valorar y conocer a un buen médico que 
confiar este trabajo a todo un grupo de un Colegio de Mtdicos. Indudablemente 
(nos 10 dice Eiximenis), no dejan 10s consellers de buscar 10s buenos mtdicos 
"para utilidad de 10s ciudadanos y habitadores de la ciudad (32). Por el marco 
histdrico precedente, nos cuesta admitir que en el aíío 1342 un Colegio de 
Mtdicos en Barcelona se estableciese en controlador de la propia profesi6n (33), 
porque no podemos esperar que la burocracia municipal, eclesidstica o real, se 
declarase incompetente para poder considerar un buen medico, aunque el 
médico que eligieran por bueno no 10 fuera por su ciencia o competencia 
practica profesional, sino porque "es su mtdico" y, por serlo, habia de ser el 
mejor mientras no se demostrase 10 contrario (34). 
Finalmente se nos presenta otra reserva y cautela cronol6gica, al final del 
documento el escribano real nos refiere que la provisi6n procedia de la 
Audiencia del aíío 1342, cuando en la guia del Archivo de la Corona de Arag6n 
se nos da el fio 1365 en el que se perfila por Pedro IV la Audiencia general de la 
Corona de Arag6n. 
Ante las sorpresas que nos deparaba la revisi611 de 10s estudios realizados sobre 
la provisi611 de Pedro IV, de 23 de mayo de 1342, que documentaba la erecci6n 
de un Colegio de MBdicos en Barcelona, nos result6 irresistible ver el 
documento citado y proceder a su lectura. 
4- Estructura del documento de la Real Provisión 
La Real provisi611 que acredita la erecci6n del Colegio de Mtdicos de Barcelona, 
fue dada en esta ciudad el 23 de mayo de 1342, por el rey de Arag6n Pedro IV el 
Ceremonioso, la podemos dividir muy bien para su estudio en cuatro partes: un 
preámbulo con unos considerandos, 10s preceptos o reglas, el ámbito territorial 
de aplicaci6n y unos ttrminos finales. 
I- En el PREAMBULO el rey Pedro nos presenta unos considerandos que 
conducen a un objetivo: 
IQ- Los onerosos dispendios y cuantiosos peligros que ocasionan en 
Barcelona 10s que abusan de la prdctica de la medicina. 
2Q- El soberano se declara consciente de semejante deformidad 
3Q- En consecuencia seííalaba su objetivo: en nin& modo renunciaba a 
la reforma y al remedio y por consiguiente, quería contribuir al acuerdo con el 
tenor de 10s siguientes preceptos. 
11- Los PRECEPTOS o reglas para ordenar el arte o facultad de la medicina 10s 
podemos clasificar en 10s puntos siguientes: 
IQ- Instituye y une 10s mtdicos de Barcelona en Colegio y permite, entre 
ellos, elegir un rector o prior en quien delega el rey su autoridad para gobernar y 
dirigir el ejercicio de la medicina de la ciudad. 
2Q- Seííala las funciones del rector o prior y sus cuatro consejeros y el 
modo de proceder para cumplir el objetivo de reforma, para poner remedio a 10s 
abusos que se presentaban en las curaciones y práctica de la medicina y cirugía. 
3Q- Permite a 10s Mtdicos de Barcelona, estatuídos en el "Collegium", 
establecer estatutos y ordenanzas en unión con 10s consellers y consejo de la 
ciudad de Barcelona y da una serie de pautas en cuanto a: 
a) Seííalar las fechas para realizar las elecciones del rector del colegio y 
sus consejeros. 
b) Forma de proceder en el juramento desputs de la elección. 
c) Forma de proceder y facultades de 10s consellers de Barcelona para 
establecer las ordenanzas y estatutos. 
d) No permite la "venia practicandi" o ejercicio de 10s mCdicos de 
Barcelona que no se sometan a las premisas seííaladas. 
4Q- Prohibe practicar el cohecho. 
111- Seiiala 10s límintes del TERRITORI0 que, además de la ciudad de 
Barcelona, tiene efectos la real provisión. 
IV- Los TERMINOS finales comprenden: el tiempo de vigencia de la real 
previsión, 10s sellos reales, la fecha y el escribano real que seííala la procedencia. 
El documento está escrit0 en lengua latina, nuestra referencia en el Archivo de 
la Corona de Aragón es la siguiente: Cancilleria Real, Gratiarum, Registro 873, 
el folio 1549. Ahora procede su análisis y crítica en la btísqueda de la verdad a 
cambio de un error. 
5- Lectura de la Real Provisi611 de 23 de mayo de 1342: su analisis y crítica 
hist6rica 
En la lectura de la real provisi611 que ha dado pie a pretender que con ella se 
erigi6 en Barcelona un Colegio de MCdicos en una fecha tan temprana como la 
cuarta dtcada del siglo XIV, el 23 de mayo de 1342, nos marca la pauta 10s 
puntos del resumen precedente. 
I- El PREAMBULO empieza ask 
"MCdicos de Barcelona" 
"Nos Pedro etc. considerando cuan onerosos dispendios y cuantiosos 
evidentes peligros de curar y de practicar en la ciudad de Barcelona por 
causa de estar saturada de 10s que dañan y abusan del oficio de la 
medicina, ..." (35). 
El daiio y el abuso de la medicina est4 en funci6n de "curandi y practicandi". Nos 
planteamos si hemos de entender en estos conceptos que "curan" 10s mtdicos y 
cirujanos que tienen ya experiencia en su ciencia y ejercicio profesional, 
"practicanu 10s que carecen de experiencia, aunque tengan la ciencia te6rica 
recitn adquirida en un Estudio General: asi 10s bachilleres salidos de su 
Facultad de Medicina y 10s aprendices de 10s cirujanos. Creemos que este 
concepto de "curar y practicar" es muy precoz expresado en la primera mitad del 
siglo XIV, 10 consideramos m k  propio de finales del siglo XV y todo el XVI. 
La perspectiva de estar Barcelona saturada de 10s que daiiaban y abusaban de la 
medicina, nos recuerda la descripci6n de 10s abusos e instrusismo medico en 
Cervera y en Valls el aíío 1319, pero aquí se nos presenta en un "insigne loc", 
expresidn de una gran ciudad poblada por m k  de 30.000 habitantes, donde no se 
muestra efectivo el examen de competencia profesional acordado y establecido 
por las primeras Cortes Generales de Monzón en 1289; y tampoc0 en Barcelona 
han tenido 10s efectos pretendidos las disposiciones del año 1334, en que se le 
solicit6 al mismo rey, cuando era infante primogtnito, para que se reiterase 
aquella constituci6n y se eximiese en Barcelona del examen a 10s mddicos 
formados en un Estudio General. Al unir el rey en el mismo concepto "10s 
onerosos dispendios y 10s riesgos" puede estar en relaci6n al abuso de 
medicamentos en porciones inGtiles y hasta venenosas que se administraban a 
10s enfermnos. 
El rey Pedro: 
"se declara aqui consciente y se adhiere a 10s mBdicos para dar la vuelta a 
esta grave y enorme deformidad, por elio en ningutín modo renuncia a la 
reforma y al remedio" (36). 
11- Se establecen 10s PRECEPTOS y REGLAS en esios ttrminos: 
IQ- "Por consiguiente queriendo contribuir a 10 antedicho, por el tenor de la 
presente concedemos a vosotros, nuestos fieles m6dicos de Barcelona, que 
erigiendoos en Colegio podais elegir rector o prior del mismo colegio, 
quien por nuestra autoridad dirija y tenga el gobierno del antedicho oficio 
de curar y practicar para utiíidad del mismo oficio y de quienes usan de 61 y 
atín para utilidad de la republica de la ciudad antedicha" (37). 
Se nos presenta la erección de este C~legio de Mtdicos con resonancias propias 
de un Estudio General, al preceder ya la palabra rector a la de prior, empleando 
una sinonimia que aparece más para esclarecer un vocablo que para darle la 
fuerza a la expresión. Este rector y el tal Colegio aparecieron en la vida civil de 
la ciudad de Barcelona de forma más temprana que en la vida escolástica del 
Estudio General de Lleida, donde en 1342 no tenemos Colegios, ni en el 
concepto de corporación de doctores, ni en el de residencia de estudiantes y esto 
representa para nosotros otro indicio sospechoso, porque además consideramos 
que 10s colegios nacen en las Instituciones y no entre 10s menestrales en una 
tpoca que todavia no habia aparecido el estamento de 10s "artistas" (38). 
La primera vez que aparece en Espaiia la palabra rector fu6 en el Código de las 
"Partidas" (39), al ocuparse de las agrupaciones'de 10s estudiantes dice que estos 
podían establecerlo en el Estudio, al cua1 habían de obedecer en el cuidado de la 
disciplina, moralidad y buenas costumbres, no s610 dentro del establecimiento 
sino fuera de 61. En este aspecto consideramos aceptable la figura del rector en 
un colegio profesional porque el mal uso de la medicina que se denunciaba en 
las frecuentes denuncias no debian producirse s610 por ignorancia dé 
conocimientos y mala prictica, sino tambitn por falta de moralidad y buenas 
costumbres al no cumplir el juramento de portarse bien y fielmente. 
24- Pasemos a leer como se debía proceder para cumplir el real objetivo de 
reforma y remedio de 10s que dañaban y abusaban en las curaciones y practica 
de la medicina en la ciudad de Barcelona. 
Veamos las funciones del rector o prior y el modo de proceder: 
"El cua1 por la misma autoridad desputs de haberse cerciorado 
sumariamente por miedo de exámenes legales y de otra manera 
debidamente de 10s que usan mal de este oficio pueda con nuestra especial 
licencia que le damos sobre esto, juntamente con el consejo de aquellos 
nombrados cuatro consejeros, corregir y a h  enmendar, y tambitn a 10s 
medicos ignorantes expulsarlos de la ciudad, a 10s peritos e idóneos 
ignorantes explusarlos de la ciudad, a 10s peritos e idóneos retener en ella, 
y, aquellos encuentre incorregibles castigar según su arbitri0 con consejo y 
asentimiento de 10s cuatro consejeros mencionados, y no de otro modo 
como más arriba se ha indicado. 
Concedo a vosotros que si el rector o prior ha castigado a alguno o algunos 
con el consejo de dichos consejeros no quitaremos, condescenderemos, 
absolveremos, o de ninguna manera perdonamos las penas que les hayan 
sido impuestas o se les deba imponer ..." (40). 
Aquí en este punto, se presentan unas "exarninationes legitimas" y nos 
preguntamos: iCuáles pueden ser estos exámenes legales? Hemos de 
considerar son aquellos prescritos por la ley o conforme a ella y, asimismo, 
aquellos verídicos y fieles, de acuerdo con la funci6n que se conñere al 
oficio de rector o prior. Los exámenes legales en relaci6n a 10s mtdicos y a 
la buena practica de la medicina, en este momento del aiío 1342, podemos 
considerar erm fundamentahente 10s siguientes: 
- Los exámenes legales para obtener la "licentia practicandi" necesaria para 
poder ejercer la medicina en el ámbito local de acuerdo con las Cortes de 
Monz6n de 1289, a cargo de 10s prohombres de la ciudad o villa y 10s sabios 
del lugar, una vez comprobada la eficiencia profesional y la calidad moral 
de la persona, el aspirante aprobado debía jurar ante el veguer y 10s 
prohombres que se portara bien y fielmente. 
- Los exámenes realizados en un Estudio General que permitían en nombre 
del Rey y/o el Papa conceder 10s grados de la facultad de Medicina en el 
ámbito general, limitado por la constituci6n del aiio 1289 en el ámbito 
local: Recordemos que, desde 1334, podían ejercer libremente sin examen 
en la ciudad de Barcelona. 
- Los exámenes realizados por 10s examinadores reales para conceder en 
nombre el rey la licencia para ejercer la medicina o diversos aspectos de 
ella, garantizando la adecuada actuacibn mtdica. Solían concederse tstas 
para ejercer en el ámbito general de todo el reino. 
Ahora, por la real provisi6n de 1342, se instituy6 un nuevo tipo de 
exámenes legales relacionados con la medicina, indudablemente con 
wacter inquisitivo y penal, destinados a poner de mdies to  y castigar a 
10s que ejercían la "medicina de male utentibus". Ademk se nos dice 
deberi.procederse "per eximinationes legitimas et alias debite": por medio 
de exámenes legales, cómo se han de hacer. Por tanto debían tener el 
caracter de ser verídicos, exactos y fieles en todo 10 que pedía el uso al que 
se 10s destinaba por la real provisi6n. 
En 10 expuesto podemos presentar una consideración, nos preguntamos si 
podían entrar en competencia estos exámenes a realizar por el prior o 
rector del Colegio y sus cuatro compañeros, con 10s exámenes municipales 
establecidos por las Cortes de Monzbn y, a su ve% con 10s consellers y el 
Consejo Municipal de Barcelona, que tenían su control. Estos exámenes 
municipales estaban destinados a 10s que querían ejercer en una ciudad o 
villa para conseguir la venia practicandi de ámbito local. Estas 
"examinationes legitimas" que se establecen en el aiio 1342, van destinadas 
a 10s que estaban ejerciendo en la ciudad, tanto para 10s que ejercían con 
licencia y hacian mal uso de eila no cumpliendo el juramento de portarse 
bien y lealmente, como 10s ignorantes que ejercían en la ciudad sin licencia 
y, por tanto, eran intrusos. En estos aspectos, vemos el carlcter diferencial 
y consideramos que el rector o prior y 10s cuatro consejeros -por las 
facultades que les da el rey de examinar- de ninguna manera podían dar y 
conceder la venia practicandi para ejercer en el ámbito local, anulando o 
sustituyendo 10 dispuesto por las Cortes de Monzón de 1289, que el rey 
juraba cumplir y, por tanto, debía hacer cumplir las Constituciones. En 
otras palabras, no se institucionalizaba el Colegio de Mtdicos con 
personalidad jurídica para conceder licencias para el ejercicio de  la 
medicina en el ámbito local. 
No podemos dejar de considerar en el concepto de exámenes legales en el 
sentido de examinar documentos, si estaban bien expedidos con sus seilos y 
fvmas y noexistia manipulación o modificación en 10s títulos de grados 
dados o expedidos por 10s Estudios Generales o bien las licencias expedidas 
por 10s mtdicos nombrados por el rey como examinadores reales, que 
reakaban legalmente en la curia del veguer o baile, en presencia de estos 
oficiales y su asesor jurídic0 y escribaao. 
En este punto de la real provisión tambitn se establecían las condiciones 
para que el rector o prior del colegio pudiera corregir, enmendar, expulsar 
y pensar, se procedia asi: primero debían reakarse unas investigaciones 
sumarias para deducir de entre 10s mtdicos que ejercían en la ciudad, 
cuales e rm 10s que reakaban una "male utentibus ipso officio"; verificada 
esta mala practica o mala conducta, antes de sentenciar y ejecutar, el rector 
debía acudir a sus cuatro consejeros para recibir de eilos el consejo y el 
consenso, porque place a su majestad se proceda así y no de otra manera, 
para poner las penas. En el capitulo de Las Penas encontramos a faltar algo 
muy importante, no se dice absolutamente nada de quien cobraba las penas 
y que debía hacerse con el dinero de las que habían sido impuestos. Todo: 
incoherente. 
En este punto las funciones ejecutivas del rector o prior del Colegio de 
Mtdicos eran inquisitoriales, policíacas y penales, sus fines se graduaban y 
aplicaban en distintos niveles: primero apercibir y enmendar, desputs 
castigar a quienes se mostrasen incorregibles y a 10s ignorantes se previene 
se les expulse de la ciudad. La ignorancia era una cuestión de estudios y 
exámenes y no de corrección y de enmienda, tsta sí cabe en aquelios que 
abusaban de la medicina y usaban mal de su oficio por razones morales de 
malas costumbres o bien por no cumplir el juramento prestado sobre 10s 
Evangelios de comportarse bien, fielmente y legalmente. 
Aparte de estas penas, mandaba el rey que, cuando encontraran en sus 
inquisiciones mCdicos peritos e idbneos, tstos fueran retenidos en la 
ciudad. En extraíía concesi611 o gracia a la buena practica mtdica, no se 
podía interpretar como un privilegio dado al Colegio (en su prior y cuatro 
consejeros), de tener la facultad para examinar y conceder la "venia 
practicandi" a 10s mtdicos que solicitaban ejercer en la ciudad, como se ha 
pretendido (41). Consideramos, como hemos expuesto, que la potestad que 
tenia el rector o prior no iba dirigida a 10s que querian ejercer la medicina, 
sino a 10s que ya la estaban ejerciendo en la ciudad con "male utentibus 
upso officio". En nin&n momento se dice en la real provisi611 que por las 
"examinaciones legitimas" que hemos cdZcado de exámenes penales, se 
tuviera la facultad de dar licencias para ejercer la medicina. S610 asi 
podemos ajustar y cuadrar que en la misma fecha de erecci6n del colegio, 
23 de mayo de 1342, el rey don Pedro nombrara tambi6n a dos 
examinadores reales para realizar exámenes con la facultad de conceder 
licencias para ejercer la medicina. 
Hasta aquí debemos confirmar que la real provisi611 del 23 de mayo de 
1342 daba al Colegio de Mtdicos de Barcelona una total autonomia en las 
cuestiones disciplinarias, pero las concedia de una forma tan absoluta en 
relaci6n a las Instituciones legales y tan exclusivas del Colegio de Mtdicos 
que, en el siglo XIV, nos resulta fuera de todo orden, extravagante para 
esta tpoca. Al conceder a 10s mtdicos la total autonomia de las cuestiones 
disciplinarias y penales que hemos expuesto, separándolas del Veguer y 
Baile, de 10s tribunales de la ciudad, como de 10s jueces de la corte o curia 
real; e incluso, del mismo monarca que podía conocer cualquier causa y 
cualquier litigante (42), nos parece que mis que darles a 10s mtdicos una 
total autonomia disciplinar y penal, les concedia total soberanía. Veamos: 
en la real provisibn a 10s mtdicos de Barcelona ademls de poder elegir un 
rector o prior para gobernar el colegio, se les da facultad (por sus 
funciones) de elegir un juez que con 10s cuatro consejeros constituyeran un 
tribunal, donde el rector desputs de actuar de perito facultativo, se le daba 
potestad para juzgar, sentenciar, castigar y cobrar las penas sin juicio y a su 
arbitri0 por autoridad propia. En este singular e ins6lito tribunal todo 
quedaba en manos de 10s propios mtdicos, de tal forma que, incluso por el 
rey, se negaba a 10s sentenciados la facultad de recurso a instancia superior 
y la posibilidad de conseguir indulto por real gracia de las penas impuestas 
por el estramb6tico tribunal. Y todo concedido por Pedro IV de Arag6n y 
IIí de Barcelona, un rey legista y ceremonioso, que amaba las formas 
jurídicas y las razones de estado y todo concedido al principio de su 
reinado: ¿es posible la abdicaci6n de poder en un rey al que su wlcter  le 
llevaba a la exaltaci6n de la autoridad real? 
Como tribunal semejante en esta tpoca, el "Coliegium" de mtdicos en su 
autonomia e independencia que se nos presenta, nos puede recordar al 
"Consolat de Mar". Como hemos visto, el colegio entendía en asuntos 
penales en el ámbito del ejercicio de la medicina; el "Consolat de Mar", en 
su función de tribunal entendía de 10s asuntos judiciales en ttrminos 
maritimos y mercantiles, en 61, las gentes del mar, anualmente reunidas en 
concejo, elegían por un año y entre ellos, un juez de apelaciones y dos 
cónsules que actuaban de consejeros corporativamente con aquel y en sus 
actuaciones a partir del año 1380, estaban excluidos 10s tribunales reales. 
Pero el rector del Colegio de Mtdicos no se constituyó en juez de 
apelaciones para resolver las cuestiones que podían presentarse entre 10s 
mtdicos a semejanza del "Consolat de Mar", que resolvía las cuestiones 
entre marineros y mercaderes, fundados en un código: "el llibre del 
Consolat del Mar". Aquí falta el código y el Colegio de Médicos, en el 
aspecto que estamos estudiando, s610 era un tribunal inquisitorial para 
castigar el mal uso en el ejercicio de la medicina. Por ello queremos hacer 
notar que, tal como se nos presenta el "Coliegium" de mtdicos en 1342, más 
parece que nos encontramos a finales del siglo XV al XVI, en 10s 
momentos del establecimiento y desarrollo de Tribunal del Protomedicato 
en su función de administración de la justicia para corregir y evitar 10s 
excesos de 10s facdtativos sanitarios. Parece en este documento con fecha 
de 1342, como si esta función se hubiese trasladado al siglo XIV, pero con 
un tribunal del Protomedicato que funcionaba sin asesor juridico, fiscal, 
escribano y alguacil, o sea sin su curia. Esta chapuza es difícil que la hiciese 
Pedro IV de Aragón el Ceremonioso, rey legista, inteligente, cauto y sutil. 
Este documento es muy extraño. 
39- Esta delegación de poder real al "Collegium" de mtdicos y el carácter 
diferencial que hemos expuesto, podia darla el Ceremonioso a 10s 
consellers de Barcelona y hasta aquí todavia no han sido citados. No 
aparecen en el texto de la real provisión hasta que se dan en ella una serie 
de pautas a seguir, a fm de realizar las elecciones de rector y consejeros, 
proceder a 10s juramentos y establecer 10s estatutos y reglamentos del 
colegio: 
a) Se señalan las fechas y condiciones para poder reaiiiar las elecciones 
del prior o rector y sus cuatro consejeros: 
"Estatuimos tambitn y ademhs ordenamos que el mismo colegio 
juntamente con 10s consellers de Barcelona o tres de elios en caso que 10s 
demás consellers no puedan o no quieran, tengan la facultad por si mismos 
ahora dentro de tres meses seguidos, y, desputs cada año el martes 
posterior a la fiesta de Pentecost6s elegir al mencionado rector o prior y 10s 
cuatro consejeros;" (43). 
b) Realizadas las elecciones se expone la forma de proceder para el 
juramento de 10s electos: 
" el cual prior y sus consejeros juren en poder del Veguer de Barcelona en 
presencia de 10s consellers de la misma ciudad de comportarse bien, 
fielmente y legalmente en sus oficios," (44). 
c) Para el establecimiento de ordenanzas y estatutos se expone la forma 
de proceder y las facultades de 10s consellers de Barcelona: 
" disponiendo que aquellos mtdicos que no quieran participar en 10 
susodicho no se atrevan a usar de su oficio en la ciudad y territori0 de 
Barcelona ..." (46) 
En estas normas para el establecimiento de 10s estatutos y ordenanzas, no se 
vulneraba a la ciudad de Barcelona nin@ privilegio ni ninguna costumbre 
inmemorial. Se reconocía todo el protagonismo de la ciudad: las elecciones y el 
juramento del rector y consejeros del colegio ante la Veguer debían realizarse 
junto y en presencia de 10s "conselier~ de Barcelona"; con ellos se señalaba el 
tiempo de vigencia, los cambios y retoques 'de 10s estatutos y ordenanzas que 
debían realizarse en el futuro; asimismo aquí junto a 10s estatutos y ordenanzas 
de intervenci6n del Consejo de ciento y consellers sobre inquisiciones y castigos 
y todo 10 que en alguna manera pertenezca a la profesi6n mtdica. 
En nuestro análisis, debemos interpretar por 10 que hace referencia a 10s 
estatutos y ordenanzas del colegio de mtdicos que, sin intervenci6n y 
asentimiento de 10s magistrados de Barcelona, no podían gozar de personalidad 
jurídica y por tanto tener fuerza de ley (47). En 10s ricos archivos de Barcelona 
no han aparecido ordenanzas ni regiamentos propios de colegios y gremios 
anteriores al siglo XIV (48), mientras se mantengan estas circunstancias, es 
prudente considerar que el Consejo de Ciento y 10s consellers nunca llegaron a 
autorizar con fuerza legal 10s estatutos y ordenanzas especiales del colegio de 
mtdicos en fecha anterior a la segunda mitad del siglo XV y el grupo o grupos 
de 10s mtedicos que ejercían la medicina en Barcelona tenían que regirse por las 
reglas generales y costumbres de la ciudad. 
A su vez, en consideraci6n a respetar el rey Pedro el Ceremonioso 10s privilegios 
de la ciudad, en 10 que se refiere a la pretendida utilizaci6n política de dicha 
erecci6n como un mecmismo de erosi6n de las libertades de la ciudad de 
Barcelona (49) y menos atin como un estandarte o símbolo de ellas. En el aiio 
1342, las intenciones políticas de Pedro IV est6n dirigidas a la codiciosa 
btisqueda de argumentos legales y citaciones judiciales para desposeer de sus 
estados a su primo y cuiiado Jaime I11 de Maüorques, y tenia m6s interts en la 
soberanía e influencia del derecho romano sobre 10s castillos que en las 
cuestiones de cofradías y colegios; y si esto es poco, las ciudades reales catalanas 
fueron su apoyo en la lucha contra la nobleza. 
4Q- En el dltimo precepto se señalaba en la provisión de 1342 la especial 
prohibición de la prhctica del cohecho entre la justicia y el derecho; por el que se 
hacia o dejaba de hacer en 10 que establecía la real provisión. Lo dice con estas 
palabras: 
"Y que dicho prior o sus consejeros no pueden por si o por otro recibir 
ningún salari0 o recompensa por 10 que se ha dicho más arriba o alguna 
cosa de ellos; ..." (50) 
111- AMBITO TERRITORIAL. Se establecia el territorio donde aplicar 10s 
preceptos señalados en la real provisión de fundación del Colegio de Médicos de 
Barcelona en este tenor: 
"queremos que esta ordenanza y 10 que en ella sigue se extienda no s610 en 
la ciudad de Barcelona sino tambiCn en la vegueria de Barcelona y del 
VallCs y a la bailía de Barcelona y las bailüas que estan sujetas a la misma 
b a a ;  y 10s mCdicos que residen en las dichas veguerias y bailías estan 
totalmente obligados a observar 10 mencionado, pero en la elección de 
dicho rector y prior asistan solamente 10s mencionados mtdicos con 10s 
dichos consejeros de Barcelona ..." (51) 
La vegueria y la baiíía eran 10s territorios donde ejercia la jurisdicción el veguer 
y el batlle o baile, aquí se entienden s610 como h b i t o  territorial y aún un poc0 
confuso. 
Primero, nos señalaba la real provisión, se extendía la ordenanza no s610 a la 
ciudad de Barcelona, a intramuros de ella, sino tambitn a la amplia y única 
Vegueria de Barcelona y del Vailés (52) y a su vez la bailía de Barcelona. 
En segundo lugar cuando indica "todas las bailías que estan sujetas a la misma 
bailía" de Barcelona, pensamos que se esta refuiendo a todos aquellos territorios 
en que Barcelona tenia jurisdicción señorial. 
Se añade en la provisión se estiende la ordenanza a 10s médicos que residen en 
las dichas veguerias y bailías. En este caso si se referia s610 a la Vegueria de 
Barcelona y del VdCs no podia expresarse en plural dado que formaba una sóla 
vegueria, y si asi 10 hace, podria referirse a cualquier vegueria donde Barcelona 
podia tener una b a a  de su señorio y solamente comprendía aquellas sujetas a 
Barcelona, con efectos a cualquier vegueria donde se encontrase situada y 
aquellas bailías del territorio de la "Vegueria de Barcelona y del Vallks", que no 
estaban sujetas a la bailía de Barcelona, a su vez no estaban comprendidas en el 
h b i t o  territorial de aplicación, expresado en la real provisión de 1342. 
Finalmente, 10s mtdicos de estos territorios a extramuros de la ciudad estaban 
diferenciados, respecto a 10s mtdicos de la ciudad de Barcelona, porque aquellos 
estaban obligados a observar todo 10 mencionado y a sufrir todo 10 expresado, si 
querían presumir de mtdicos, pero no podían tener voto no erm elegibles en las 
elecciones para rector o prior del Colegio, ni para 10s cuatro consejeros de 
aquel, s610 10 podían hacer 10s mCdicos de la ciudad de Barcelona con sus 
consellers. 
IV- TERMINOS FINALES. En la provisi611 de Pedro IV de 1342, se nos 
expresa el tiempo de vigencia de la ordenanza, la garantia del sello real, la fecha 
y el nombre del escribano real, que indica la procedencia de la provisi6n, en 
estos ttrminos: 
"Queremos que la presente concesi611 o provisi6n dure mientras dure 
nuestro beneplicito y en testimonio de todo 10 dicho otorgamos la presente 
carta roborada con nuestro sello real pendiente. Dada en Barcelona XQ de 
las kalendas de junio año del Seííor de mil CCC XLQ y dos. Signado. 
Juan Perez de una provisi611 hecha en su audiencia." (53) 
Es aquí donde se nos present6 la bitima.reserva cronol6gica que hemos 
mencionado: Juan Ptrez el escribano, nos referia que la carta procedia en una 
provisi6n hecha por la audiencia con fecha de 23 de mayo de 1342. La real 
Audiencia, dice Federico Udina aparece hacia la segunda mitad del siglo XIV y 
a partir de 1365 se va perfdando en Audiencia general en todos 10s reinos de la 
Corona de Arag6n y a final del siglo XIV la Audiencia celebraba sesiones en la 
sala principal del Palacio Real Menor. La real carta de 1342, procedia de una 
provisi6n a ventitres años de la fecha de la instalaci611 de la Audiencia, que se 
daba en el año 1365 (54), y en muchos mis respecto a la iniciaci6n de las 
sesiones en el Palacio Real de Barcelona. 
Pero no es s610 esto: ¿Es la Audiencia el lugar adecuado para general semejante 
provisi6n? Creemos que este documento de 1342 no tenia el caricter de una 
provisi611 de la Audiencia, aunque se concediese al rector del colegio y a sus 
cuatro consejeros prerrogativas para ordenar su oficio y corregir 10s excesos y 
abusos en el ejercicio de la medicina, porque las funciones de la Audiencia erm 
administrar la justicia y no erm las de ceder a un Colegio de Mtdicos las 
facultades de Administrarla. Además el expresado documento esti registrado 
como si correspondiese a la concesi6n de una gracia o un privilegio. 
Dejamos aparte las wacterísticas caligracas que puedan ser an6malas o de 
interts para un calígrafo o fil6logo avezado en la lectura de documentos 
medievales. Aquf s610 pretendemos analizar la coherencia histbrica de 10 que se 
dice en la real provisi611 con el año en que viene datada, en una fecha concreta, 
el 23 de mayo de 1342. 
Finalmente volviendo al principio, en el punto donde expresabamos que Antonio 
Cardoner nos decía que 10s mtdicos de Barcelona para ayudarse mutuamente 
solicitaron autorizaci6n para constituirse en colegio que el Ceremonioso 
concedi6 en el año 1342, y en este documento de la real provisi6n de la erecci6n 
del colegio vemos que no se refiere para nada a las ayudas mutuas, ic6mo se 
explica eso? Con todo se ha revisado folio por folio el registro nQ 873 y no hay 
otro documento que nos permita seguir esta pista y por ell0 la cita de Cardoner 
es el mismo folio 154 vQ. que tenemos controlado y venimos comentando. Pero 
en el mismo registro nQ 873 existe otro documento, en el folio 160 vP., que se 
refiere a una judía llamada Astruga que ejercia la medicina. Este documento nos 
ha inducido a ver qut evoluci6n tuvo el Colegio de Mtdicos de Barcelona en 10s 
años que siguen del sigio XiV, recordando que una idea o un invento desde que 
se concibe hasta que produce efectos sociales precisa el transcurs0 de veinticinco 
a treinta &os. Veamos a continuación que curva de progreso y tiempo tiene el 
invento del Colegio de Medicos de Barcelona en el año del Señor de 1342. 
6- El Colegio de MBdicos de Barcelona ignoto e inc6gnito en el siglo XIV 
A partir de 23 de mayo de 1342 en todos 10s años que siguen del siglo XiV y en 
las series documentales que hemos consultado (59,  no aparece la palabra 
"Collegium", col.legi o colegio, ni el concepto de Colegio de Mtdicos de 
Barcelona como organizaci6n corporativa con o sin 10s exámenes penales 
descritos, con ordenanzas o sin ellas; y tampoco existe ninguna referencia como 
cofradía de ayudas mutuas. La insigne Barcelona pedía, deseaba y pagaba 
buenos mtdicos en 10s d o s  del siglo XiV y, como en 1322 con Pedro Gabet, 
para que vinieran a residir y ejercer en la ciudad preferia mtdicos forasteros. A 
su vez, el rey segía nombrando mtdicos de la casa real, con la comisi611 de 
examinar y expedir licencias para ejercer la medicina y la cirugia. En todos estos 
documentos se contradice la existencia del colegio, cuando aparecían patentes 
las funciones atribuidas a 61. En otras ocasiones, si nos empeñamos en manetenr 
su existencia, se nos demuestra su total ineficacia. Veamos: 
Aprobado el 23 de mayo de 1342 el pretendido Colegio de Mtdicos de 
Barcelona, el 1Q de julio siguiente se manda a Sim6n Esteve, jurista de 
Barcelona, que levante el arresto que ha dictado contra Astruga, mujer del 
maestro Astruch, judío de Barcelona, que 61 había puesto presa en virtud de 
comisi6n real que tiene que inquiriu contra 10s mtdicos que usen del arte sin 
haber sido examinados. La dicha Astruga se ha de considerar comprendida en 
un indulto (remisi6n) general de delitos que Pedro IV ha otorgado a 10s judíos 
de Barcelona, Astruga usaba el arte de la cirugía y se considera cierto 10 
practicaba s610 con 10s judios (56). Nos damos cuenta que el mismo año de 1342, 
treinta y siete dias desputs del establecimiento del singular Colegio de Mtdicos, 
con funciones tan extraordinarias por 10 peregrina5 y severas, encontramos en 
Barcelona el jurista Sim6n Esteve con la comisibn de inquirir contra 10s mCdicos 
que usan el arte sin haber sido examinados y aprobados, id6nde esta el Colegio 
de MCdicos de Barcelona?, recordemos que se nos presentaba con esta misi6n 
en la real provisibn. 
La ciudad de Barcelona, coincidiendo con 10s filtimos brotes de la primera 
epiedemia de peste, en mayo de 1350 nombr6 el segundo mCdico a sueldo de la 
ciudad, Bernat de Tesarach, posiblemente de origen gasc6n (57). En marzo y 
octubre de 1359 interviene Tesarach con otro medico vinculado con 10s 
consellers de la ciudad, el maestro de medicina Arnau Germh, en el examen de 
Jaime de Pallars y de Roberto de Perguno. En el examen de Jaime de Pallars, 
paradigma de 10s exámenes que establecían las Constituciones de Cataluña para 
ejercer en las ciudades y villas, intervinieron tambitn dos m6dicos reales, 10s 
valencianos Pere Ros y Bartomeu de Tresbens, junto a 10s citados Ram6n de 
Teserach y Arnau Germh concurrieron en el examen el pleno de 10s cinco 
consellers de la ciudad y estaba ausente el Veguer. Cinco meses desputs, en el 
examen de Roberto de Pergwno, extranjero seguramente por su nombre y 
apellido, s610 estaban presentes como examinadores Teserach y Germh, con la 
presencia de tres consejeros de la ciudad y aquí encontramos presidiendo al 
Veguer. Sospechamos que la ausencia del Veguer en el examen de Jaime de 
Pallars fue porque el rey estaba ya representado por 10s mCdicos reales. Ni en 
uxio y otro examen hay la menor referencia al Colegio de MCdicos y al Prior. El 
protagonismo 10 tenían 10s consellers estampando el sello de la ciudad en el acta 
de examen. 
Desde Zaragona, el 27 de julio de 1367, el rey Pedro el Ceremonioso manda al 
Veguer de Barcelona que, tomando como asesor al jurista Jaime Lena, de 
Barcelona, del "Consell reial", proceda a abrir encuestas contra 10s mCdicos 
quirtírgicos de la ciudad acusados de muchos crímenes cometidos hace tiempo y 
castigue a 10s culpables (58). Este es un documento emanado de una decisi611 
tomada en la Audiencia real, como todas las procedentes de este registro 
"Commune". Por tanto, es seguro que alguien pag6 este documento que no es de 
oficio, porque si 10 fuera y la iniciativa hubiese sido tomada por la Corte, el 
documento se encontraria registrado en la serie "Curiae" (59). Empieza diciendo 
que a oidas del rey ha liegado que, por parte de 10s mtdicos quirtírgicos de 
Barcelona, usando el arte de la cirugía y de la otra manera, han cometido 
enormes crímenes y cada dia siguen cometiCndose. El rey quiere poner remedio 
porque conviene a la dignidad real castigar 10s delitos y mantener 10s pueblos en 
Pa=. 
Se deduce que junto a la real orden, el rey envia al veguer el texto de la denuncia 
que le ha llegado. No sabemos quitn podia presentarla, ni quien podía sentirse 
molesto por 10s enormes crímenes de 10s mCdicos quirúrgicos. Pero sobre todo 
aquí tiene interCs que no se insinue en el documento existente en Barcelona una 
organizaci6n colegial destinada a velar por el correcto ejercicio de la profesi6n. 
Si se pretende que el Colegio de Mtdicos de Barcelona era esta institución que 
fue establecida por la concesión o provisi611 de 23 de mayo de 1342, se deberd 
convenir en su total y absoluta ineficacia. 
El 26 de junio de 1368 hay noticias de que Barcelona sigue buscando mtdicos de 
prestigio fuera de la ciudad. Teserach y Germh debían ser ya muy viejos, al 
menos el primer0 (60). En el documento con la fecha referida se nos informa 
que: 
"... com nós ab gran delibera& e ab voluntat e consentiment del honrat 
consell de C jurats, per profit de la dita ciudad e dels ciutadans e habitadors 
d'aquella y per $0 que la ciutat sie bt  proveida e servida de bons metges, 
encara haut consell de molts prohómens d'aquella, haiam tractat que 
I'onrat mestre Guillem Coltallers, mestre en medicina, venga a star 
continuament en la dita ciutat consistent a ell certa annual pensi6; ..." (61) 
Este texto tiene el mismo espíritu, y las palabras expresadas por Eximenis, 
cuando trata que las insignes ciudades piden, buscan y pagan 10s buenos mtdicos 
para beneficio de 10s ciudadanos honorables y habitadores de la ciudad que no 
son una sóla cosa. Nos dice el documento que 10s consellers y el Consejo de 
ciento tratan estas cuestiones con gran dehberación y consejo de muchos 
prohombres y, entre estos, no podemos incluir a 10s miembros del Colegio de 
Mtdicos, porque 10 dice bien claro: 10s prohombres eran de la ciudad, 10s 
mtdicos eran gente de oficio, y 10s oficios se incluían dentre de 10s menesterales, 
no entre 10s prohombres. 
Evidentemente la ciudad no buscaba sus mtdicos en el Colegio de Mtdicos de 
Barcelona, preferia extranjeros o forasteros y ventiseis aiios desputs de la 
pretendida erección del Colegio, tste no aparece como controlador de la 
profesión medica en la ciudad y no se le cita en ningfin momento. La ciudad no 
renunciaba a elegir sus mtdicos. 
En las las Cortes de Monzón de 1362-63 se había legislado sobre 10s estudios y 
ejercicio de la medicina de cuanto a 10s mtdicos no cristianos. E1 9 de mayo de 
1385 el infante primogtnito don Juan ha sido informado que, por ejercer la 
medicina sin ser previamente examinados, muchos judíos ocasionaban la muerte 
a sus pacientes. El Infante desde Gerona, manda al baile de Barcelona que con 
la asesoría de Bernat Dezpont, doctor en Derecho, aplicando las constituciones 
de 1363 s610 persista el ejercicio de la medicina a 10s judíos que han sido 
examinados y aprobados por cuatro o cinco mtdicos, castigando a 10s que 
ejercían la "metgia" sin haber obtenido el aprobado (62). En este caso se encargó 
a un grupo de cuatro a cinco mCdicos realizar unos examenes para comprobar 
las capacidades profesionales y tampoco aparece el Colegio de Mtdicos de 
Barcelona ni su prior o rector. 
En el año 1386 h e  denunciado Pedro Germl ante el Veguer de Barcelona por 
ejercer la medicina sin acatar las Constituciones de Cataluña. El acusado, hijo o 
al menos pariente del conocido mCdico Arnau Germl, dijo que 10 ignoraba y 
que habia estudiado en Montpeliier donde obtuvo el titulo de bachiller y poseía 
10s libros ordinarios de la medicina y por ell0 acudi6 ante el rey. Pedro el 
Ceremonioso, el 12 de enero de 1386, considerando su ciencia y 10s buenos 
informes de 10s expertos, le di6 permiso para ejercer, sin examen, la medicina en 
Barcelona y en cualquier otra parte. El rey Pedro, en ninguna manera deleg6 sus 
funciones, no se declar6 incompetente ante la ciencia medica, ni renunci6 a 
hacer justicia, en contra 10 que se expresa en aquella concesi611 o previsi6n de 23 
de mayo de 1342. 
Ahora debemos cambiar de marco hist6rico y geográñco y pasar de Barcelona a 
Lleida. En el año 1381 a instancias de 10s paers y prohombres de esta ciudad, el 
rey Pedro IV concedi6 un privilegio a favor de 10s doctores, licenciados y 
aprobados residentes en el Estudio General de Lleida, para que pudieran formar 
un Colegio y elegir anualmente por prior a un doctor, alternando un año un 
legista y otro año un canonista, así como tener caja y sello común y otra cosas 
propias de un Colegio, tal como tiene el Colegio de doctores, licenciados y 
aprobados del Estudio General de Montpellier, con sus mismas prerrogativas y 
con libertad para admintir a 10s que ellos quisieran. El rey habia concedido el 
privilegio del Colegio desde Zaragoza el dia 6 de febrero de 1381, pero el 
privilegio para la erecci6n del Colegio, no h e  registrado hasta dos años mis 
tarde, porque el registro de la serie "gratiarum" en que se encuentra es todo del 
año 1383 (63). El hecho es muy extraño, por 10 que parece, como todo 10 que 
hace referencia a Colegios. Podemos suponer que surgieron dificultades una vez 
concedido y firmado por el rey y hasta que se solventaron no se inscribi6 y 
expidi6 el privilegio. 
Este privilegio parece dirigido a todo el Estudio General de Lleida, pero al 
mismo tiempo en su redacci6n y preceptos piensa tinicamente en la Facultad de 
Derecho, pues ni se mencionan a 10s mCdicos ni a las Facultades de Artes y de 
Medicina: ¿es que en estos años, estas filtimas Facultades del Estudio de Lleida 
no funcionan? o en otro caso ¿les faltaba prestigio social a 10s doctores para 
concederles el Colegio?, pues se exigía este grado para poder ser el prior o 
rector del Colegio y no olvidemos que el grado m h o  de las Facultades de 
Medicina y Artes era el de maestro. Por el hecho de no referirse a la Medicina 
no podemos considerar10 un Colegio de MCdicos, pero ya tenemos un Colegio 
en el imbito y tiempo en que debe nacer. Posteriormente, a fmales del siglo XIV 
o comienzos del XV, aparece en Lleida un Colegio como residencia de 
estudiantes con el nombre de la Asunci6n. 
Creemos que debemos buscar el origen del Colegio de MCdicos de Barcelona 
por el camino de esta via escolistica. Fundado el aíío 1401 el Estudio de 
Medicina de Barcelona, el rey Martin I desde el "loc &Alturaw en carta datada el 
31 de octubre de 1401, escribe al Canceller del Estudio de Medicina y le dice: 
"Canceller: a nós 6s estat notificat com vós ab 10s altres mestres de la 
universitat del Studi de Medicina de Barchinona per nós creat, havets 
ordonat Col.legi entre vosaltres e havets fet conceller, degh e altres officis 
segons vos ha apparegut profitoses, a hedificacio de la universitat del dit 
studi de medicina, de la qual cosa havets haQt gran plaer, ..." (64). 
Este establecimiento de un Colegio de MCdicos dentro de una Facultad de 
Medicina, a la que se concedieron 10s privilegios del Estudio de Montpellier, 
aparece en circunstancias normales incluso frente al disgusto y oposición del 
Consejo Municipal y consellers de Barcelona, entre otros motivos porque a 
causa de este Colegio el oficio menestral de 10s mCdicos escapaba a su control. 
Incluso, en el año 1441, encontramos el Colegio con funciones punitivas cuando 
la reina Maria, desde Zaragoza, el 18 de diciembre escribe al canceller y 
oficiales del Estudio de Medicina de Barcelona, para que castigue al cirujano 
Juan Galbarra, el cual acusó injustamente a Gabriel Garcia, mCdico de la reina, 
de haber revocado una carta de examen otorgada por el Estudio a dicho 
Galbarra. Y la reina, aííade, que si 10s encuentra en esta punición negligentes o 
remisos, "10 que no creiem", proveerá en dicha cosa mediante justicia. Hemos de 
admitir, por 10 que dice, que la función punitiva estaba dentro del cuidado del 
orden moral, buenas costumbres y disciplina de tipo deontológico, como 
diriamos hoy, y si no cumplen 10 que deben cumplir la reina des advierte 
procederh por medio de la Justicia. Esto ya cuadra más con 10s principios y las 
reglas de Descartes. 
Conclusiones 
Desputs de este análisis y crítica histórica, nuestras conclusiones son simples y 
complejas a la vez: 
IQ- Que en Barcelona no aparece un Colegio de MCdicos hasta el aíío 1401, 
siguiendo la línea y las prerrogativas que le llegan de 10s colegios profesionales 
de 10s Estudios Generales de Lleida (privilegio de 6 de febrero de 1381) y de 
Montpellier. 
2Q- Respecto a la real provisión de 23 de mayo de 1342, nos encontramos con un 
documento que nos resulta anacrónico por dos posibiidades: 
a) por tratarse de la expresión de una nueva idea en 1342 del Tribunal del 
Protomedicato adelantada a su tiempo, que al noencontrar un ambiente 
adecuado no llegó a evolucionar y no produjo efectos sociales. 
b) O por ser una falsificaci6n documental posterior a 1342, expresi6n de 
necesidades profesionales y personales, que a su vez tendrán su Historia. 
¿Por que?, icuando? y ¿c6mo? se realiz6 no es objeto de esta monografia 
que s610 pretende demostrar que nos encontramos frente a un documento 
muy extraño. 
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